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Dette selvstendige arbeidet er gjennomført som ledd i masterstudiet i økonomi- og 
administrasjon ved Norges Handelshøyskole og godkjent som sådan. Godkjenningen 
innebærer ikke at Høyskolen eller sensorer innestår for de metoder som er anvendt, 
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på$TV$vil$produsenter$heller$reklamere$der$enn$på$utsalgssteder.”$!En!svakhet!hos!Jägermeister!er!at!de!ikke!er!inne!hos!en!av!de!store!merkevarehusene!på!alkohol!i!Norge.!Robert!Prizelius!er!en!mellomstor!aktør,!og!de!bruker!heller!ikke!i!særlig!grad!de!rabattordningene!som!de!andre!aktørene!bruker!mot!utestedene.!Om!dette!skyldes!at!de!ikke!behøver!det!på!grunn!av!Jägermeisters!stilling!i!markedet!er!vanskelig!å!si.!!!Trusler!som!Jägermeister!kan!møte!og!møter!i!dag!er!mange!av!de!samme!som!alle!alkoholprodusenter!gjør!i!Norge.!Hovedmomentet!er!lovgivning!og!reguleringer.!Reklameforbudet!i!Norge,!fastslått!i!alkhl.!§9B1,9B2,!gjør!det!vanskelig!for!alkoholprodukter!å!bygge!opp!en!sterk!merkevare!hos!forbrukeren.!Videre!gjør!reguleringene!det!vanskeligere!i!forhold!til!import!og!lagring,!da!dette!er!veldig!strengt!regulert.!Dermed!kreves!det!desto!mer!av!samarbeidspartneren!i!Norge,!Robert!Prizelius.!!Styrker!B Merkevaren!B Størrelsen!i!Norge!B Stort!internasjonalt!markedsapparat!B Oppfatning!som!vinterprodukt!
Svakheter!B Hos!mellomstor!aktør!B Status!Quo!






















”Fin$farge$og$lukt,$men$smaken$er$ikke$bra”$–$kommentar$til$smakstest,$mann!!Styrker!B Merkevaren!B Status!hos!godt!voksne!B Arcus!














#! Answer! Response! %!1! Student! 134! 90%!2! Fast!jobb! 13! 9%!3! Arbeidsledig/Annet! 2! 1%!! Total! 149! 100%!
&
Figur&14&–&Alder&populasjon&spørreundersøkelse&






++ ++ Kjønn$ $$ ++
++ ++ Kvinne$ $$ Mann$ $$ Total+
$$ Ja$ 33+ 65+%+ 63+ 78+%+ 96+
Kjøper$du$shot$på$serveringssteder?$ Nei$ 18+ 35+%+ 18+ 22+%+ 36+







#$ Answer$ Response$ %$
1+ Smaker+godt+ 13+ 18,06+%+
2+ Får+raskere+høyere+promille+ 53+ 73,61+%+
3+ Slipper+å+gå+rundt+med+noe+i+hånda+ 17+ 23,61+%+
4+ Føler+jeg+får+mer+alkohol+for+pengene+ 24+ 33,33+%+
5+ Annet+ 15+ 20,83+%+






















Farge/Utseende$ +3,57++ +3,86++ +3,86++ +3,29++
Smak$ +2,71++ +4,14++ +2,29++ +4,29++
Lukt/Aroma$ +4,00++ +3,29++ +2,00++ +4,14++
Tekstur$ +3,14++ +3,43++ +3,14++ +4,00++
Ettersmak$ +2,71++ +3,86++ +2,14++ +4,43++
Grad$av$alkoholsmak$(5$lite$smak,$
1$sterk$smak)$ +2,43++ +3,86++ +2,71++ +3,43++






















































































































#! Answer! Min!Value! Max!Value! Average!Value! Standard!Deviation! Responses!1! Flytt!markøren! 1.00! 5.00! 3.06! 1.25! 94!
Figur&19&–&Har&du&bestemt&deg&for&hva&du&skal&kjøpe&før&du&går&i&baren?&!Det!er!også!interessant!å!se!på!forskjellene!mellom!kjønn.!Gjennom!intervjuene!fikk!vi!informasjon!om!at!det!stort!sett!var!gutter!som!kjøpte!shots!og!at!jenter!heller!da!fikk!av!guttene,!eller!hvis!de!kjøpte!så!kjøpte!de!mer!søte!shooters,!som!Galliano!og!lignende.!Men!da!vi!spurte!om!dette!i!undersøkelsen!fikk!vi!ganske!like!tall!hos!begge!kjønn.!Dette!må!nok!settes!i!sammenheng!med!gruppen!av!respondenter!vi!hadde,!men!det!er!interessant!med!tanke!på!posisjoneringen!av!Villskudd.!!!!!!!
! 90!
++ ++ Kjønn$ $$ ++
++ ++ Kvinne$ $$ Mann$ $$ Total+
$$ Ja$ 33+ 65+%+ 63+ 78+%+ 96+
Kjøper$du$shot$på$serveringssteder?$ Nei$ 18+ 35+%+ 18+ 22+%+ 36+
++ Total+ 51+ 100+%+ 81+ 100+%+ 132+!Som!man!ser!fra!krysstabellen!over!så!er!det!ikke!signifikante!forskjeller!på!kjønnene!om!de!kjøper!shot!eller!ikke.!Når!vi!setter!dette!opp!mot!hva!kjønnene!foretrekker!å!drikke!på!utesteder!får!vi!et!litt!annet!utslag.!!
++ ++ Kjønn$ $$ ++
++ ++ Kvinne$ $$ Mann$ $$ Total+




46+ 81+%+ 44+ 49+%+ 90+
++ Shot$ 19+ 33+%+ 55+ 61+%+ 74+
++ Drinker$ 38+ 67+%+ 57+ 63+%+ 95+
++
Ingen$av$
delene$ 0+ 0+%+ 0+ 0+%+ 0+









#$ Answer$ Response$ %$
1+ Smaker+godt+ 13+ 18,06+%+
2+ Får+raskere+høyere+promille+ 53+ 73,61+%+
3+ Slipper+å+gå+rundt+med+noe+i+hånda+ 17+ 23,61+%+
4+ Føler+jeg+får+mer+alkohol+for+pengene+ 24+ 33,33+%+
5+ Annet+ 15+ 20,83+%+
++ Total+ 122+ 100,00+%+
Figur&21&–&Hvorfor&kjøper&du&shots?&!
#$ Answer$ Response$ %$
1+ Tequila+ 29+ 30,85+%+




4+ Krydret+(eks:+Jägermeister)+ 40+ 42,55+%+
5+ Vet+ikke+ 3+ 3,19+%+



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Innledning:!5 Presentasjon!av!oss!selv!5 Kort!om!oppgaven!og!undersøkelsen!–!har!sendt!informasjonsskriv!5 Tilbakemelding!om!resultatet!av!undersøkelsen!–!kan!få!tilsendt!transkribert!intervju!om!de!vil!5 Garantert!anonymitet!og!retten!til!å!bryte!intervjuet,!og!unnlate!å!svare!på!spørsmål!5 Antar!intervjuet!vil!vare!i!omtrent!45!minutter!!
Villskudd!5 Kort!om!gründerne!5 Selskapet!i!dag!5 Mål!!
Markedet!(Be!respondenten!begrunne!svaret!sitt)!5 Kan!du!snakke!litt!om!drikkekulturen!i!Norge!for!brennevin?!i. Oppfattete!geografiske!forskjeller!5 Hvem!er!de!største!aktørene!på!markedet!for!brennevin?!i. Hvem!er!konkurrentene!til!Villskudd?!ii. Hvordan!hindrer!de!nye!aktører!å!etablere!seg?!iii. Hvilke!substitutter!til!produktet!finnes!det?!5 Hvor!lønnsom!er!bransjen!for!brennevin?!i. Marginer!!
Kunde!(kundesegmenter,!kundeforhold)!5 Hvem!opplever!du!at!kjøper!krydret!brennevin?!i. Kjønn!ii. Alder!iii. Sosial!status!iv. Yrke!5 Hvilke!anledninger!opplever!du!at!krydret!brennevin!handles?!i. For!å!bli!full!ii. Kjapp!drink!iii. Feiring!iv. Kose!seg!v. Vise!seg!fram/spandere!vi. Når!de!ikke!vet!hva!de!vil!ha!5 Hvor!mye!opplever!du!at!det!selges!av!krydret!brennevin!i!forhold!til!andre!typer!brennevin?!i. Hvor!mye!kjøpes!om!gangen?!5 Hva!tror!du!andre!merker!gjør!for!å!skape!kundelojalitet?!
! 127!
i. Effekter!ii. Eventer!iii. Skjult!reklame!iv. Tilstedeværelse!på!utesteder!5 Hvor!villig!opplever!du!kunder!er!til!å!prøve!noe!nytt!istedenfor!det!samme!gamle?!i. I!hvor!stor!grad!kan!bartenderen!påvirke!kjøpet!til!kunden?!5 Hvilke!faktorer!er!viktige!når!kunden!vi!har!diskutert!tidligere!velger!hva!de!skal!ha!i!baren?!i. Smak!ii. Pris!iii. Utseende!på!flaske/synlighet!i!baren!iv. Hva!de!rundt!kunden!drikker?!v. Effekter!fra!merket!i!baren!!
Kanaler!(kommunikasjonskanaler,!salgskanaler)!5 Hvordan!skal!man!nå!kunden!uten!å!bryte!alkoholloven?!i. Snikhull/gråsoner!5 Hvor!kommuniserer!du!ditt!produkt?!Er!noen!steder!bedre!enn!andre?!i. I!baren!ii. Media!iii. Hvordan!kommuniseres!det?!5 Hvordan!kan!sosiale!medier!bli!brukt!til!å!kommunisere!med!kunden!/!hvilke!kanaler!kan!brukes!i. Informasjon!om!produktet!ii. Geriljamarkedsføring!iii. Konkurranser!iv. Eksterne!promotører!5 Hvordan!får!man!et!produkt!inn!i!produktutvalget!på!et!utested?!i. Prosess!ii. Snarveier!5 Er!det!andre!steder!enn!utesteder!hvor!man!kan!få!inn!mindre!mengder!i!produktutvalget?!!
Produktet/Selskapet!(Value!proposition,!distribusjon,!strategiske!
partnere)!5 Hva!mener!du!Villskudd!bør!spille!på!for!å!skille!seg!ut!og!konkurrere!mot!de!etablerte!aktørene?!i. Merkeidentitet!ii. Kvalitet!iii. Pris!iv. Bakgrunn!v. Nasjonal!følelse!vi. Ungt!5 Hvilke!parter!er!det!Villskudd!må!ta!hensyn!til!som!kan!blir!påvirket?!i. Hvordan!blir!de!påvirket?!ii. I!hvor!stor!grad!blir!de!påvirket?!iii. Hvem!blir!påvirket!negativt/positivt?!
! 128!
iv. Med!tanke!på!foregående!spørsmål,!hva!kan!Villskudd!tilby!de!ulike!partene?!!5 Hvordan!bør!Villskudd!distribueres?!i. Hvorfor?!ii. Hvilke!råd!har!du!til!å!ekspandere!distribusjonen!når!det!blir!nødvendig?!iii. Strategiske!distribusjonspartnere?!5 Hvilken!kompetanse!er!det!viktig!at!Villskudd!får!inn!på!eiersiden!nå!i!oppstarten?!i. Noen!spesifikke!personer?!5 Hvem!kan!Villskudd!samarbeide!med!i!oppstartsfasen?!i. Salg!ii. Distribusjon!iii. Kommunikasjon!!























































flaske).$I!hvor!stor!grad…!5 Er!det!samsvar!mellom!dine!assosiasjoner!til!navnet!og!til!flasken?!5 Evner!flasken!å!skille!seg!ut?!5 Fikk!du!lyst!til!å!prøve!produktet?!!
Begge$to$vises$5 Hvilken!foretrekker!du?!!!
! 132!
!!!!
Annet!Har!du!noen!kommentarer!eller!synspunkter!til!undersøkelsen,!eller!noe!annet!som!kan!være!relevant!for!oss,!vennligst!skriv!inn!her:!(Skriv$inn$i$felt)$
$
Avslutning!Skriv!inn!mailadressen!din!i!feltet!under!hvis!du!vil!være!med!i!trekningen!av!et!gavekort!på!Jacob!Aall:!!!Vi!gjør!oppmerksom!på!at!mailadressen!din!ikke!vil!bli!brukt!til!noe!annet!formål!enn!å!trekke!en!vinner.!Den!vil!ikke!kunne!kobles!opp!mot!svarene!avgitt!i!undersøkelsen.!!Takk!for!at!du!tok!deg!tid!til!å!svare!på!undersøkelsen!!Dine!svar!er!høyt!verdsatt.!!Dersom!du!har!noen!spørsmål!angående!undersøkelsen!er!det!bare!å!ta!kontakt.!!
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D!–!Smakstest!Skjema!
! 134!
E"–"Salgstall"og"Vekstanalyser"
!
! 135!
Vekstcase!–!Best!
!! Vekstcase!–!Middel!
!!!!
! 136!
Vekstcase!–!Worst!
!! Sensitivitetsanalyse!
!
